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NDEjJL JENDI Va Jo
LAS VEGAS, NUEVO MEXICO JUEVES 21 DE ENERO DE 1001. NO. 1G
DEDICADO A LOS MEJORES INTERESES DEL TERRITORIO DE NUEVO MEXICO EN GENERAL Y DEL CONDADO DE SAN MIGUEL EN PARTICULAR.
muiiitt--Jim.! uyifflil
Lavadero de Cobre. 8 PffiS
Duran Como las
Ollas Amarillas.
Se garantizan por Cinc Anos.
Di LA CAPITAL
La Legislatura se Reúne
el Lunes Pasado.
Inmediatamente Proceden al Nom-
bramiento de Oficiales y
tmpleados.
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Plaza Nueva. Las Vegas. N. M.
ran para la compostura de los
caminos. También so debe pro-
veer como deber obligatorio é
ineludible, con penas adecuadas
para hacer eficaz tal provisto,
que los caminos sean complies-to- s
en su totalidad, cubriendo
cada precinto la mitad do la dis-
tancia (pie haya til precinto más
inmediato, y también que el tra-
bajo sea de diez á, veinte dias do
duración. Mste puso es indis-
pensable para la conveniencia y
comodidad del pueblo, y los le-
gisladores no deben poner repa-
ro en decretar la legislación pro-
pia para una cosa que demanda
tanto el interés común como
los usos do toda comunidad ci-
vilizada.
UN GOBERNADOR ACTIVO.
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Un Problema Interesante.
Será un problema degrnndei l-
items el que corresponde resolver
illa legislatura actual respecto
á las instituciones territoriales,
en vista do las demandas de es-
tas por aumento de apropiacio-
nes y los empeños que se hacen
para la creurióu do otras nue-
vas. Ms deber de los legisladores
examinar esta cuestión todas
sus fases y efectos sobro el biene-
star del pueblo do Nuevo Méxi-
co, y encontrar tina solución que
proteja al territorio contra tan-
tas demandas, exigencias y res-
ponsabilidades con que se preten-
do sobre cargarle. A más do las
instituciones ya existentes, la
mayoría de ellas muy costosa y
do utilidad dudosa, se piden el
establecimiento de nuevas escue-
las normales, do un hospital de
mineros, do una escuela de re-
forma y corrección, y de muchas
otras cosas que flotan en las
mentes de aquellos que nada
uriiosgnn y pie algo putdon
50c.
Ferretería ne la Galle del Puente.
Ofrecemos esta se-
mana raros Pkkcios
en Cokskts. Quere-
mos que cada mujer
conozca nuestros F.
C. Corsets. Para
conseguirlo ofrece-
mos precios raros.
Corsets que valían
í)cc ahora Uic. Cor-
sets de 7fc por 47c.
Corsets de $1.00 por
7 De Corsets de Satín
de $2.50 por $2.10.
Conoce nuestros
Zapatos? Deseamos
que los conozca. Les
o frécenles estos in-
ducimientos especia
les. Vendemos za-
patos pesados para
hombres, (pie valen
$1.50 por $1.25. Za-
patos linos de hom-
bre valor $2.50 por
$2.10. Grande re-
baja se ha hecho en
todos los zapatos.
LUIS ILFELD. Que Atiende á los Intereses del Territo-
rio en el Interior y el Extcrjor.
La sesión tricésima cuarta de
la legislatura territorial, se reu-
nió on Santa, l'é el Lunes pasado
al medio dia. Kl Secretario del
Territorio les tomo juramento á
todos los miembros con excep-
ción de los Honorables U.S. Mate-ma- n
y W. It. .Vsearate, del con-
dado de Doña Ana, que no ha-
bían llegado todavía.
Ml Hon. J. F. Chavez, fué electo
presidente del Consejo y M. M.
Kead, presidente de la Cámara.
I os siguientes empleados fue-
ron escogidos por el consejo:
Secretario Principal. W.K. Martin
Sargento do Armas J. K. Saint.
Secretario Knreyintrante y Copiante
Melecio Lucero.
Mensajero Kpifanio López.
Veladores - Florencio Corté, Eduar-
do Jaramillo.
Capellán - llev. ,1. L. (Jay.
Tortero Territorial Luciano (Jalle- -
Hermanos Rosenthal,
Precios KspcciiiloK 1'ara Noviembre. ganar en caso quo tares proyec
tos so realicen. Mos
deben tener primeramente en ICHAQUETAS
Mucho dicen y fabrican los
opositores del gobernador Otero
en su pugna para nicdir que
sea nombrado de nuevo para
otro término como gobernador
do Nuevo México. Mero es pre-
ciso notar que ninguna de sus
alegaciones es digna do atención
porque en nada disminuye la
efectividad y competencia del se-
ñor ( Itero en la posición (pie ocu-
pa. Mespués do disipado el humo
y polvo do sus diatribas queda
cuenta el biei tar presento yyPnin NINAS
Se acaban de recibir y
las venderemos por $1.98.
futuro del pueblo ct yos intere-
ses es deber guardar, y no olvi-
dar por un sólo momento que
cada nueva quimera, pie so re-
aliza constituye una carga per-
petua sobre los contribuyentes
CAPAS.
Si VcL, no puede venir á la plaza mande
por nuestro circular grande, el cual les dirá
todo á cerca de nosotros. Si usted quiere
puede mandarnos una lista de lo que nece-
site y no se olvide de remitir también el
precio. Nosotros le mandaremos los efectos.
patente el hecho que ninguno dele .Nuevo .Mexico. Donen hacerse
á si mismos la pregunta del pro-- 1 1 gobernadores (pie ha tenido
el territorio desde su organiza
49c.
98c.
SI.48.
un lote de eaius para
y señui'itas,
Vov una capa hermosamente
ribeteada y compuesta.
Porcadas de 1'luiOi. ValenÍ'J. Deben ser vistas jiara
ser apreciadas.
Ición hasta ahora ha sido mászeloso, fiel y exacto en el cumpli-
miento de sus deberes. A eso po
tros.
Asistente Portero - Nicolás Anuya.
Asistente Sargento de Anua.' -- l'aldo
Trujillo.
Asistente Secretario KniVKMtuaile
y Copiante. Acaslo (alletros.
Interprete Nestor Montoya.
Traductor (i'eorjre W. Armijo.
Asistente Traductor Juan José (ter-
rera.
Asistente Secretario Principal Ati-lan- o
riibarrí.
Secretarios de Comitivas - M iss Lou
Hughes, Mrs. manche M. Steele, J. M.
vecho que ha recibido el territo-
rio le! Colegio do Agricultura do
Mns Cruces, do la Mscuela do Mi-na- ).
en Socorro, del Instituto M-
ilitar en lb, swell, de la l'niversi-ih- i
do Nuevo México en Albu-qu- t
:pie y do las escuelas norma-
les en Silver City y Max Vegas. Y
en seguida deben tomar en con-
sideración que osas instituciones
han sido hasta ahora y pronie.
ten ser establecimientos de clase
en que no tiene arte ni parte la
generalidad del pueblo do Nuevo
México. Mstolo mibcir por
actual y por lo que
Skinner, Na.ario Uallriros.
EL
SENTIDO
COMUN
Estenógrafos Clara II. ()lstn, 1.
dremos agregar que ninguno se
ha mostrado tan activo en de-
fender y protejer los intereses de
Nuevo México, no titubeando en
incurrir en todo género de mo-
lestias y gastos para efectuarlo.
Mos viajes recientes a la capital
do la nación ponen do maniffisto
(pie sin descuidar en mida sus
obligaciones en el interior se
mantiene alerta observando lo
que pasa en el exterior y al pri
Jlk
LA MEJOR ZAPATERIA
Mndonde puede encontrar el Mejor Cal
ratio para los dias de
NAVIDAD
Pvothel).
P. lluhhcll.
Secretario del Diario J. M. (Jrillin.
Mensajeros Fruncisco Iuna, Alla
98c
Cada
Una.
Venta Espcíal
de Enaguase
Cien Enaguas
Kste lote lleó de Nueva
York en esta semana y no
durarán imiclio al precio
citado arriba.
no Martinez.
Velador -- Juan Ignacio (íarcia
ltarrenderos-Felip- e Haca, liasilio Somos competentes v nuestro suit ido
López.
Pajes Maximo Archuleta, Krr.est mer indicio do peligro corre al
sitio donde son necesnriassu pre-
sencia v representaciones. Mor
Slmi)Lfhter.
O de zapatos es igual que ha-
lla en la ciudad y nueslros precios los
mas baratos considerando la calidad.
Vengan i examinarlos.
Cnllc Icl Puente
C. V.MII)(;EC()CK,Prop.
Porteros Uarloloiné Chavez, Juan
A. Luna..i. U J w y y í 5'q y y f y f tales motivos, Nuevo México de-
manda la renoniinación del goLA ('A M A It A.
Los siguientes eniileados fue'neutro compradorS' ir bernador Mero como cosa esenEFECTOS BARATOSMi Don Simonestá lle cial á su adelanto y bienestar.ron electos por la Cámara:
Secretario Principal -- 11. L. Ha a.
Sargento dt! Armas Ceferino Ci'ol- -
LISTA No. 4.
M.i Higuientelistatlecartas per--
a i e a
MA K'GA K i TO KOM 1C IC, Gerente.lott.
nía ñeco en esta esi.nieia sin ser
pasa en esas instituciones y es
su deber no admitirlas extrava-
gante demandas de los tpio las
manipulan y sacan el provecho,
sino que lo propio es que les
acorten los vuelos de su ambi-
ción en todo lo posible, á fin de
(pie el dinero del territorio sen,
meior aplicado en oirás cosas
quesean realmente de provecho
general y donde todos los con-
tribuyentes reciban algo en cam
bio do las tasaciones que pagan.
Tal proceder b requieren el sen-
timiento publico y el instinto de
la propia conservación y defensa
que los representantes del pueblo
deben obedecer en obsequio de
sus constituyentes. Ms preciso
Secretario Knregistrantc y Copiante
.
.....l.immMku lioit 1 kii kl !1 II 11 IIIIO
- Mariano Salazar.
fenece el día lí de Muero (le l'.HM.
gando de regreso en es-
ta semana de un extenso
viaje á Huropa. Visitó
varios de aquellos paí-
ses y lia comprado los
efectos más hermosos(ue jamás se han visto
en Las Veyas. J'orviu
de ejemplo 4 .VI tápalos
de estambre (h masiado
baratos y cada persona
que compre uno puede
pinar de
Arikuon Sllml l.nrii KchíiiHu
llil(i-- .1. A Mh-hIii- M ifii'-- l
( rili-ii- AiiunIiu-Ii- i Miirllm-- . Mi- - Tinilurl
Mensajero Jiistiniano (Jutierrez.
Vehulrr Alejandro Mares.
Catcllán - Kev. Paul (ilherton.
Portero Territorial -- Manuel S. Ote
Tápalos que valen 5, los da-
mos por $'2. .10. Otros tpie valen
Mi, jf7 y f S los (laníos por t,
" y ".
I)n cuerpos, enaguas, fajas y
sombreros para señoras, no hay
otro lugar en la ciudad pie ten-
gan más hermosos.
Mura hacer lugar ofrecen) os to-
da clase de ropa de invierno por
menos pie su cosió.
('Hluiif-ili- t lMiirimirln Mi-- illtli K. C
un lr Mnnlowi Siiiitiiiüo(',.,., V Mr A Mu .1, 1), Mmilowi .hmiilln l.il
- ritHÍf-r- . I A c'--
(rii-ni- TrluiilH i J) Miildiii- ( luis K
(iilli-Ki- Mm. J.ihoIII "hIi-sIn"- , MissToih-1-
ro.
Asistente Portero Manuel Homero.
Asistente Sargento de Anuas Kn- -
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.Ici! Miinh IVIitmiii Hit
llmuht ( luis (iilntitni Andn-M- ,
Jnl H ni i lo AlllHilItit S lÍHiil.iz. K.'fujhiperto Jaramillo.
Traductor--Amad- ( rl iz.
Asistente Traductor José Valdéz.
I. TiiWIH-- I II
M. II. Salazak,
Admiuíst ra dor de Correos.
" EXPLICATORIA."
lon Porfirio (Iarcia, do Ma
Asistente Secretario Principal C.
1. Ka fiord.
Secretarios de Comitivas K. P.
Shields, Pedro Sanche., Kaíael (Jai1- -
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Hasta
50
Cueva, coa palabras muy coiivui'
que otros intereses y ot ros dere-
chos sean res pet ados, mayormen-
te etiado corresponden á la gran
mayoría do los ciudadanos de
Nuevo México, (pie hasta ahora
han sido cxtrnñs á los beneli-cio- s
(pie puedan haber dimana-
do de las inst it liciones referidas.
J(írande y Selecto Sur- - íg
o cas(íene- - Y
- Reconociao yn rg Especialidad enu como el V r ia atención flsK Comercio mas M JA Funeraies.com- -Barai e,n Pieio suruco.S AMuevo jncxlco. ? vestiduras y
O lauCES
--
- r yor wX K al menudeo, Escogido en las QAíX(& mejore Faorlcas del Orlente. VS;?'
?
cía.
centos uos ha explicado que el
Tenemos vestidos para hombre,
volea ."l.."( por $'2.i. Otros
que valen
.l por if.'l, de 7 por
!.", de por f 7 v do f 12 por
.fH.oO.
MI espacio no nos permite enu-
merar todos los efeclos.
La persona que noseniplee f '27t
en dinero al contado, agrandaré-ido- s
reí ralos sin ningún cosió,
tamaño 18x20.
de ninguna manera intentaba de
fraudarnos del dinero (pie nos
habia sacado emprentado, y co
mo dicho caballero nos hn de-
vuelto la suma (pie le ret Inma-bamo- s
no podemos menos (piesePor Ciento Strousse & liacliarach. ar publicidad á este párrafo pase?
Lector L. 11. Hurt.
Barrenderos- - Luciano Vallejos, F
Spears.
Porteros Lorenzo M. Vigil, Celso
Sandoval.
MensageroH - Francisco Apodaca, J.(Jarcia.
Velador de Noche - Isidro López.
Interpretes -- A. A. Sedillo, Modesto
Ortiz.
Sccreturio del Diario-M- is. Auna
Corson.
Asistente Secretario Copiante y
( 'havez.
Pajes Carlos Chavez, Menj. San-
chez.
Mn el asunto de aplicantes su-
cedió lo pie ha sucedido siem-
pre, que muchos fueron hs lla-
mados y pocos los escogidos.
Algunos do los miembros tro
LA COMPOSTURA DE LOS CAMINOS.
Mu toda comunidad bien arre-glad- a
so tiene como cosa muy
esencial y do primera necesidad
(pie los caminos públicos so ha-
llen en buen órden y sean com-
puestos siquiera una ó dos veces
ra hacerle justicia y para la in-
formación de nuestros let tores.'i 'i 3
OPERFECCION.
L'n Rclox Chapeado
con Oro de 14 Qtiilatos.
al año. A la fecha los caminos
públicos en todas partes del ter M A l'GA K I TC ) WOMICRO, Gerentelitorío so encuentran en una con
díeióii terrible y tan intransita
GRAN NORIA DE ACUITE EN TEXAS.
Ma sensación del dia en el es-tad- o
de Texas oh la gran noria
aceite do carbón con struidaen
l!eauinoi)t,lficualproibicel"-- "
barriles tie aceito al dia, ó sea
cada 2 horas, y lo mejores que
la corriente de iicrito aumenta
continuamente, líeina gran
en la comarca donde
se ha descubierto esto fenómeno.
Aviso de Administration.
bles que son muy peligrosos pa
ra vehículos do todas ( lases. Dt
esta condición deplorable tieiit VENDEMOS BARATO:
(rátÍH para todos un re-lo- x
chapeado en- - oro de
11 (piilatos.compiíiiido
.f."0 por dinero ni con-
tado de todas clases de
eft '(tos.
la culpa la ley decretada por la
metieron empleos con tanta li-
beralidad que en el tiempo del
cumplimiento quedaron mal con
la gran mayoría do sus proteji-
dos. Mn la mayoría de casos,
los miembros ejercieron caución
y prudencia y no lanzaron pro
egislatura pasada, que abolió
empleo do inspector do caminos
y dio el cargo de componerlos á
1 eiifinos)' n mano un sur-
tido vasto tie todo, lio-sotr- os
compramos di
atinjo firmado habiendoKl sidolos jueces do paz de cada precin nombrado por la Corte de l'rucbas del
to, adjudicado A estos el mugid Condado (Je San Miguel administra.
(ico estipendio de cinco liesosidor del estado del finado el Rcv. Mcon
mesas al aire. le esla manera
obró la mayoría de la delegación
del condado de San Miguel que
no engañó á nadie por compla-
cencia, ni dejó tras si resenti
rectamente delasliriiias
mas grandes: y podemos
ahorrarle á Vd., dinero.
Vendan á vernos desea-
mos conocerles.
al año! Con esto quedó casi coin- - Carpcnlier, avisa á todas las personas
..lelamente naralizada la ,,. que ocnan a QIcno esiauo uc vcn.r u
pagar sus cuentas inmediatamente yipostura do los caminos y natumiento quoiilguu dia puedo dnr las crsonas que tengan reclamos en
ralmente se hallan en condición contra de dicho cMario de presentarlossus frutos, a totalidad le cm
- ! ir i-
trpé j r fé j vj j dentro del tcmo prescrito por la ley,picados fué poco más de sesenta
Vean Nuestros Precios.
EN
Madera, Bastidores, Puertas, Shingles,
Lata para Techos, Quinquillería, Clavos,
Tintas y etc. Ventanas $1.00, Puertas
.$1.50, Shingles del país $2.25 por el mil,
Madera de Segunda Clase $10.00 el mil.
The DUNN MJILDCITS SUPPLY CO.,
é '
AL SURJUEL l'1.NTE
y dos, y los aplicantes pasaron
cri ( ft de doscientas.
ó lo más pronto posible.
Rkv. Ai'hian Kahknm'I i ,
4t. Administrador,
Se Necesitan.
execrable y deslía ral ados en to-
das parten y so requiero imperio-
samente queso concierten medi-
das adecuadas pora ponerlos en
buen órden. Me oso di-b- tomar
cariro la presente legislatura res- -
MI Mensaje del (obernador
Otero es un documento muy im
Tiros. Carreros y Trabajadores en
REL0X CON TAPAS PARA CABALLERO. Via
Melox chajieado en oro ron una Maquinaria con siete joyas, he
chura al estilo man moderno y elegantemente lubwiVud.-- .
APPEL BROS.
CALLE DLL 1TENTK.
portante; ;e compone de itka.i y
sugestiones (pie deben ser atendi-
das por nuestros solones, y sf so
llevan á efecto resultarán degran
benelicio para Nuevo México.
la extcncion del Rock Island en Nue-
vo Mexico. Diríjanse al rampo, doce
millas al noroeste de Liberty y cuatro
millas al sur del Rio Canadiano.
4t. Waki. & Monev.
tablecielido el puesto de inspec-
tor tie precinto y njudieándole
un salario adecuado al nútin-r-
de días do trabajo que se requio- -
Buchanan fué nu caballeroentre burladores y burlados. EnLOS PROSPECTOS DEL ESTADO.
Es cosa indisputable que el Primer Banco Nacional
Las Vegas, Xucvo Mexico.
El Independiente
S Public los Jueves por
SALAZAlt Y BACA,
PROPIETARIOS.
nunciar a- los sagrados dere-
chos' independencia necesarios
para el libre ejercicio de nuestra
misión apostólica en el mundo.
En estos últimos días una nueva
" --ta de aflicción ha sido añadi-t-- á
nuestros pesares. A nues- -
tflOO.OOOCapital Kxistentc.
Se reciben sumas sujetas á órden.
permanentes.
JOSHUA S. HAYNOLDS, Presidente.
OHX W. ZOEEAIhS, Vicepresidente.
So paga interés sobre dojiósitos
A. I?. SMITH Tesorero
L. F. ADAMS, Vice-Tesorer- o.
Sí
&
SMITH KOOGLER Y CA,
g Agenteslile Si ii Ü Asegurasia
FUEGO,
VIDA,
ACCIDENTE
Se representan la mejores eoinpnñins.
Se da psonta atención á los negocios.
U SALUD
olitcnt-- un nilmoro creflili) (lo i'Stiw rclnxp A mo
UNUELOXCON J JOYAS POR SOLO $5.75.
iiiHlnictira y per rslo )0(ii'iiiiw iioiiclrrlo Inútil iiiv
intimo iirerlo de IH.75, aini(ie el niijuno telox no mí
por los revendedores por menos ,Me y0 6 SO eada
de rnjiis plateadla eon Oro Solido de ISK.
GARANTIZADOS POR '0 ANOS, y estmi pro-
veídos i iih i in up A Dfl A n CPFfl Al" le '7 JO-YAS llave, nrtlLnUrtU OTLIMU, tiene eiUÍ- -
Knlinos nfortiinadoi en
ni iiie I ron lo (lu
ladies' or Gents' llura el mirtillo por elpuede vendir muy bien
uno. Kcto relojes ton
(íiiHliadoi,
la rOlebre m n u
ae da euiTila sin
lirrlo de remiladnr
posli ion y temí eratura.
eon privlli lo de
EN LA
,Ue den-- obtener uu
0,nitunidad. Mencione
V nuil relox desea I para
X: . .TV.i- íi" la orden maullaremos
inierometro de patente y etnn arseirluoos A la
Miinoari-ino- es relojes (jnltli A riniliuier peno-- n
examinarlo untes de pagar. Ksta el UNA OPORTU-
NIDAD VIDAohteaerun reloj de alto rudo ior poeo dinero y el
relox i u R pueda deiender. no Oche dejnr paaar esta
en ou orden la otielna de K.xpreso mas remitía
Scfkua 6 l aliallero. Ill se mandan los(5.7ó eon
unr hermosa cadena Escriba pronto ó será tarde,
MONROE MERCHAlNDlsn CO. Son Francisco, Cal.
VINATERIA.
DE LOS ANGELEíá
HNrUDNTi: AI,
nuestra historia moderna lay
muchos casos semejantes ni que
lemoH referido con la diferencia
de que los rebuznadores de estos
tiempos rebuznan sin saber que
están rebuznando v creen de bue
na fé (jue son hombres doctos é
instruidos cuyos rebuznos son
torrentes de melodía y elocuen-
cia que dejan embelesados á sus
oyentes. Pero lo más divertido
es cuando dos compadres, uno
astuto y otro patán, hacen con
cierto wbre el diapasón con que
se lian de dirigir rebuznos uno al
otro para comjireiiderse en los
proyectos y maquinaciones (pie
han ideado para engañar á sus
conciudadanos. Si no copian
fielmente la voz de los borricos,
en cambio siguen con fidelidad el
ideal del borriquismo y dan á
conocer one en sus instintos y en
sus actos son tan brutos como
el borrico más terco y más borri-
cal que pueda haber.
COMUNICADO.
Colonias, N. M., Enero 10, lítol.
Fr Mltorde Kl. IniiKPKNMKntk:
Muy señor mió: Suplico á Yd,
publique en su n preciable sema
nariocl siguiente comunicado por
lo cual anticipo á Vd repetidas
gracias.
El dia 12 del presente i'i las I)
do la mañana dejó de exist ir en
este lugar el venerable anciano
Don Pedro Chavez, residente qu
fué del condado de PiornnlilLo, ha
biéndose trasportado i esta lo
calidad en el año de 1H0H, resi
diendo aquí desdo ese tiempo
hasta pie el Divino Creador fué
servido de cortar el hilo do su ex
istencia. El finado contaba al
tiempo do su muerte Hó años y 7
meses do edad. Fué desposado
con Doña Isabel Martinez, de cu-
yo matrimonio tuvo un sólo h.
jo, quien respondía al nombro d
Jesus Chavez y Mart ínez, finado
No leiiiendo el finado en este lu
gar más parientes que por la
parte de su esposa, y siendo yo
una de ese gran número de
parientes, quedamos sumidos en
el más profundo dolor, causado
por la muerte de niioHtronuein.no
tio, y rogamos ni Altísimo que
su espíritu sea llevado á las man
siones celestiales á gozar do eter
na bienaventuranza.
Antonia 1'uuAitui
Enteramente antiquilada.
I.a antigua aserción une de vez en
cuando el cuerpo necesita de alguna
odcfosj, amarga y purgativa pildora
üc halla refutada; pues las pildoras
New l.ifedel Dr. King, que ion rom
iletaniente ino :uas, estimula suaveme-t- e
los intestinos é logado jiara elimi-
nar toda materia onoñosa, limpiar
los cárganos y curar erfccta nente el
estreñimiento y dolores de raheza.
Solo 35 cent, en la botica de Mur-phcy-V-
Petteny en la casa de Ürownc
Vi Manzanares Co. (1)
LA IRHANIDAD DE NUESTROS PPESI-DENTE-
Washington recibía á siishués-pede- s
con una finura y amabili-
dad anticuadas que mostraba
más ípie resabios del estilo régio
ó monárquico.
Jefferson, era tan democrático
en su traje como en sus modales,
pero jamás dio motivo para que
nadie se titiejára de su falta de
atención ó cortesía.
Monroe ganó alta reputación
por sus modales caballerosos y
ior la afabilidad democrática
con que acogía á todo género de
IM'l'HOlinS.
Adams se señaló por una brus-
quedad y altanería que le gran-
geó la enemistad y mala opinión
do todas las jiersonas de grado
siiieror é inferior que lo tratar-
on.
Madison fué persona muy deli
cada y lina que A todos recibía
con atenciones afables y agasa-
jos.
Jackson, á pesar de su génio y
carácter indomables, jamás vio.
ló las reglas de la urbanidad,
sino en el caso do personas que
habían incurrido en su enemis
tad.
Van Purea fué un caballero do
la escuela antigua, muy pulcro v
considerado cu su trato y de una
afabilidad morigerada con cuan-
tos lo y sitaban.
Tyler fué hombre de leiujieia-meiitt- )
npacible y jamás se mos--t
ró dispinto á tintar con iuso-lenci- a
11 subalternos ' inferiores
y mereció mejor oinón en la vi-
da social que en la política.
Pilk w preciaba de su cultura
y educación niiiique vra por na-
turaleza algo . y austero mi
sus modules.
Eüliiniie f !;i nfühilidad y
cortina iierMonificadns y en mi
poca la vida Hoeiid en Washing,
ton nleauzi5 imuho desarrollo. '
muy formal y ceremonioso y muy
estricto en llevar i efecto todas
ns reglas de la etiqueta.
Lincoln tuvo modales verda
deramente populares y acogía á
toda clase de personas con igual-
dad períecta, fué el tribuno de la
República la Casa Planea.
(í rant era muy reservado y
taciturno, pero jamás faltó á las
reglas de la urbanidad y mucho
menos con sus inferiores.
Hayos fué un presidente muy
afable y tenia particular cuidado
en tratar con bondad y atención
á. cuantos lo visitaban.
(iarfiold fué naturalmente cor
tés y durante el poco tiempo (pie
ocupó la Casa Planea mostró ha
cortesía y caballerosidad que lo
ran habituales. .
Arthur es considerado como el
hombre mas culto, cortés y caba
llero do los que ocuparon la Casa
lauca desdo la fundación del
gobierno hasta su época.
Cleveland, djirantesu incumben
cia, so señaló por su falta do mo-
dales, aunque no hahitualmcnfo
descortés. Su única brusquedad
era con miembros do su gabinete
y con sus oficiales subordinados.
Harrison so grangeó muchas
enemistades durante su término
presidencial por sus modales so-
berbios y austeros, y los antago-
nismos que asi engendró contri-
buyeron mucho á, su derrota.
McKinley, el actual incumben
te, posee la buena opinión de
amigos y enemigos, por la uni-
formo bondad y cortesía con que
recibe i'i cuantos lo visitan. I!n
este respecto esnn digno sucesor
do Arthur.
Un profundo misterio.
Es un misterio porque" las mujeres
aguantan dolores de espinazo, de
irritación de nervios, insomnio,
tristeza, desmayos y aturdimiento mien-
tras millares han experimentado pie
el Klectric Iittters prontamente cura
estos males. "Yo padecí," escnlm la
Sra. l'liuhe Cherloy, de Peterson, la.,
"por años de mal de ríñones, y mi dé-h- il
espinazo me causaba tanto dolor
que no odia vestirme sola, pero el
Klectric bitters me curó completamen-
te, y aunque tergo 73 años puedo aun
hoy atender á todos los quchaceies de
mi r asa." Este remedio cura la cons-
tipación, aviva el apetito, da eríeeta
salud. Solo 50 cent, en la botica de
Murjilicy-Va- n Petten y en casa de
browned Manzanares Co. (1)
NUEVOS DESASTRES.
Casi diariamente se reciben no-
ticias de derrotas sufridas por
pequeños destacamentos ingle-
ses á manos do los Poors. Kl he-
cho de armas más reciente de es-
ta nat 11 raleza es el revés experi-
mentado por la caballería lijera,
al mando del (eiiernl Habíngtou,
que cayo en una emboscada in o-
pinada por los Póers. Eos in-
gleses tuvieron doce muertos y
treinta y tres berilios y perdieron
una parte del convoy que quedó
en poder riel enemigo.
Abraza todo el Globo.
I.a reseñada del Arnica Salve de
Üucklen se extiende por tada la tierra,
l's la curación peifecta de cuitadas,
callos, quemaduras, contusiones, lla-
gas glanos, úlceras, ianadiees. dolores
y toda clase de erupciones rut.ineas.
I.a única cura infalible para hemorroi-des- ,
25 cent, la rajita en la botica
de Murhey-Va- n Petten y en caa de
Ürownc & Manzanares Co. ' ()
ANIMALES DE SUMATRx.
En la fauna que se desan rolla
en los bosques de aquella isla
culebras de lodos los
tamaños, en abundancia y la
gartos nionst rtios quemiden seis
y siete piés.
Ea salamanquesa do Sumatra,
reptil parecido á la lagartija, qu
coinocs sabido, se cria en las
grietas de las paredes, es la ma
yor que se conoce, pues llega á
medir doce pulgadas; con la par-
ticularidad que produce una es
pecio de ladrido semejante al de
un perro jiequeño.
EL PAPA Y LOS PEPE01N0S INGLESES.
Cerca do H00 s se ha
llan á la fecha cu Poma, y fueron
presentados al Papa por el Du
nne de .Norfolk, onieu levo un
discurso en inglés y Monseñor
Hislili leyó la resuesta del Pa
pa en francés. El testo del dis-
curso inglés contiene el pasaje
siguiente: "Pogainos y confia-mu- s
que el siglo nuevo presencie
la restauración del pontílico ro-
mano á esa posición de indepen-
dencia temporal que Su Santi-
dad declaré que era necesaria
para el cumplimiento efectivo de
los deberes ih' vilest ro pout Hon-
do universal." El Papa en su
eunlehlaeióll lineo referencia á
lo lUotestanleM V dice: "Todos
deploráis los iihiU pie ...s ;:í!
j jen en la penosa, posíeión á que
I
nos houieteuios más bien quo re- -
pueblo de Nuevo México como
medida de propia defensa y con-
servación, haga un esfuerr.0
supremo para conseguir que el
territorio sea admitido como es-
tado. Por influjo y diligencia de
individuos oficiosos, Nuevo Mé-
xico está amenazado por varias
medidas de legislación que han
sido introducidas en el congreso,
cuyo pasaje seria perjudicial en
ext remo para el pueblo del terri-
torio. Para evitar esto, es pre-
ciso que nos revistamos del man-
to de soberanía que proporciona
el estado ó do ot ra manera vere
mos llegar el dia en que nos vea-
mos privados de la mayor jiarle
de los derechos quo hata ahora
110M han garantizado la constit u-
ción y los tratados. Los pros-
pectos de la admisióu'del territo-
rio en la sesión actual del con
greso no son muy halagüeños á
causa de la brevedad del tiempo,
y según las ojiiiiioiies más au-
torizadas, no hay esperanza de
que pase un act a de habilitación
en los ties meses que restan de
sesión. Pero para el congrego
venidero, queso reúne en Piciem- -
bre del presente, año hay mucha
probabilidad quo los territorios
tendrán mejor resultado, y quo
Nuevo México, Arizona y Okla-
homa Herán revestidos con la di
gnidad del estado. Kiitónccs
podrá el pueblo do Nuevo México
respirar con libertad y no estará.
expuesto á los cnprichoM y ma
quinaciones do sus enemigos. No
hay duda que habrá mucha opo
sición, particularmente i't la nd-misi-
do Nuevo México, que por
lo general es el blanco de todos
los ataques, pero por fortuna
tiene muchos amigos que defen
doran su causa tanto en el con
greso como en la Casa Planea.
c uecn oh que tendrá éxito iiiich- -
tra solicitud. Nuestro pueblo do- -
be pensar desde ahora cu su pro
pia salvación y acogeresealescu
do que lo suministrará un cam
bio de gobierno, el cual se efee
t uará a duda alguna si los ciu
dada'noH no muestran negligen
cía y descuido. Toneiiion de mies
(ra parte la simpatía y favor del
Presidente McKinley y de una
mayoría do los micmlmH del
congreso quincuagésimo sé
timo. 1 cuernos las declaraciones
oficiales contenidas en las pro
gramas de las dos convenciones
nacionales, lkCublioana y Domó
crala, de i iladclda v Kansas
Cit v, v con ellas el honor de am
bos jiartidos est A comprometido
en la tarca de lmcer justicia á los
territorios y admil irlos como es
lado, tenemos, en un, la sana
opinión y buen criterio del pais
que ya está convencido de qu
Nuevo México ha sido por largo
tiempo víctima de la injusticia y
de la preocupación y que ha lio
gado el tiempo de qiK sus habi
tantos sean 1i atados con h
igualdad que lian merecido por
su pal oí sino y lealtad al go
bienio que los ha adoptado co
mo hijos, y que aun lio les ha
concedido los derechos c solio- -
rania según garantisados poi
los tratados.
EL RI.BIZN0 DE LOS COMPADRES
Ps chiste muy antiguo y de
bastante interés histórico aqu
do dos pilcólos do l siaua que se
enemistaron mort fílmente y has
ta empuñaron las armas á causa
del rebuzno de dos coniiadrfs
Ps el caso que á lili aldeano se li
pcruioHii horneo y después de
buscarlo vanamente por muchos
días solicitó á un su com pad n-
para que lo ayudara a. buscar a
animal. Pueroii á los montes y
cuando allí estallan conceda
ron que ganarían distintos nim-
bus, y hiendo ambos expertos en
el arte de rebuznar, iri.i cada
uno dando r bu.uos jiara llamar
la atención del borrico eidido
el cual sin duda contestaría á 1,
señal y daria á conocer su pre
sencia con un rebuzno genuino y
legítimo. Salieron pues, los dos
compadres rebuznado y como
en sus correrías m aproximaban,
uno ni otro, oyeron sus rehaznos
y creyendo que eran lus del bor-
rico m" avistaron varias vecen en-
gañados por la naturalidad del
rebuzno. Así permanecieron uno
éi dos días sin poder encontrar
id borrico y en soguilla volvieron
á su pueblo y contaron lo que
había pasudo. Extendióse la
novedad del suceso y lió pábulo
á que los habitantes do pueblos
vecinos hicieran burla, no sólo
, os nos leiitiximuoivs, sino
también do todo el pueblo, por
'
motivo de lot rebuznos, siirgien Jo
ffmM y enemistades implacable
ESKWUÍ II .ÍALAtAR, IH redor
.Kdltnr Rruponutile
Kntrailo romo matón d r (finida e:ae en 1
entatt-i- de Im Wga. N . M.
Precio do Suscrirlon:
Por bii Bo O 00
Por fai mete.
romn t tan Infimo ! rwlo 1 I miarrlilí n
di'lKT pararas imarlalili-infii- t' ai'i'latilaii".
Toda comunlmclftti mlrá dirljin--
HA1.AAK V HACA.
Bajo nlfiifiiimnilil!Tn l)!idiiroiiiot'itfl6n
en lo de ilplmitr l" nutti "e l"l,r""
mmi riliin a Hi. Imiitínk ntf. ln inundar I
tin luirle (le la iwrtHftn Juulo con la ftnii-u- .
jlltks ent.iio 2.--,, di; iíhh
rattiH (le tierra limit' poii
los (jih coiiwpiriin 011 contra do
Nuevo México.
Salvi ú Ioh lcislailoifs de
Nuevo México! jnlú y wan huh
iromlviVH tan acertados como
espera el pueblo.
LAh "iltiHÍ()iieHpenlilns'' (lo Ioh
npliciiiit.es tjuo 110 tuvieron colo-
cación won el inevitable corolario
de la pugna por loa empleos.
Khtan 1 minados planes de mu-
cho alcance en contra du la inte-
gridad de varios condado y es
preciso vigilar y velar con cons-
tancia para frustrarlos.
(Jvk bueno es que un oficial
publico se respeto á ni mismo y
sea independiente, y veraz, y no
w? deje ensillar ni cabestrear un
fiel servidor del pueblo.
1 i. A hu niblea 1 elisia t i va Trigé-
sima '.'uní ta hc lia reunido bajo
los más felices auspicios y en los
miembros do ella depende que
venga 1111 buen resultado.
VjL (oberuador Otero lia vue-
lto de su expedición á Washing-
ton, A donde fué con objeto de
trabajaren contra del acta para
la construcción de una represa
internacional en Kl l'aso, Texas.
la bivora de cascabel paga
ría con la muerte cualipiiiv bene
ficio (pie le hicieran, y del mismo
modo hay bivoras humanas que
se eiisohci bcceii en la prosperi-
dad y procuran el daño lo injur-lío- s
iie los han lescatado del
hambre v h la obscuridad.
Sr. conoce que los proyectos de
mejora y reforma que proponen
y discuten algunos periódicos y
personas, tienen por fundamento
las buenas intenciones, pero hav
(jut; andar pausadamente, (Mies
dice el dicho que el inliei no está
empedrado de buenas intencio-
nes.
Cus una asamblea legislativa
casi un'iiiiiiicmciito Ueiiiblicana
y compuesta en su gran mayoría
de hombres honestos y capaces,
se puede esperar con confianza
que el artído Keiublicano dará
buena cuenta de si mismo y se
hará digno del aplauso y apro-
bación del pueblo del territorio.
I.A Peiuocracia es á la fecha
un cero á la izquierda en l.i poli
lica tenitorial lo cual es ior
cierto bien desagradable para
un piulido político, jumo que al
tin y al cabo tiene su coiiqiciisa-ció- n
cncl In-ch- 114 esta eximí
da de toda reSionsabilidad y
puede cargar todo el ih'no sobre
el partido dominante.
Hasta los gatos quieren ziiia-to- s.
I!n Alaiiiogordo, cabtvcra
del recién hecho condado de (He-ro- ,
w les han subido taut los
humos á los direi tores deesc; !a
que no quieren nada de asocie
ción con los nativos. No podia
esperurse otia cosa de cuervos
deesa nal uraleza, sino que tra-
taran de Mícariios los ojos.
Ii K una idea jieregriiia la de
los directores de escuela de Ala-mogord-
en el cuiidado de Ote-ro- ,
de pretender establecer cscue-la- s
jiara niños mex-
icanos y americanos. Se presume
otu eiiiiMiWiM! qe !y;; ;, ,',- -
Hioer'cíMt ven don del orient eno
M.'U'ii hurnr l contagio do aso- -
Ciacióu con ti hijos del pais.
' ; vista, en esta santa ciudad,
o (k-bi-a ser el centro inviolable
d i catolicismo, so permite á
asociaciones para propagación
religiosa fonnr ventaja de las
tristes condiciones económicas
del jaÍH, corromper la fé de nues-
tros hijos en el nombre do una
doctrina especiosa de criterio,
que pretende dejar á cada per-
sona el derecho do intciiret"ir á
su antojo la doctrina de Cristo.
Tenéis razón en protestar en
contra de esta condición de nego-
cios, que os facilita comprender
mejorías circunstancias gravo-
sas bajo las cuales hemos vivido
dura nte nuest ro pontificado."
4 Meses
Alivio
Por 50c.
Algunas mujeres no sienten
dolencias durante el período de
su costumbre. Otras sufren te-
rriblemente. ANN0PAL se ha
hecho para las que suben. Es
un nuevo anodino que en dos
horas cesa el dolor que las ator-
menta. Teniéndose el Annodal
en casa no hay necesidad para
sufrir, siendo que dos horas des-
pués de tomarlo se siente bien.
No detiene la sangre, no mas
quita el dolor. La mujer mas
delicada puede tomarlo sin nes-
go. Después que se alivie reco-
miéndelo á sus amigas. Una
botella de
ANNODAL
por 50c da alivio por 4
ó 6 me-
ses. Se vende en la botica de
Murphy Van-Pette- has Vegas,
N. M.
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Abogados y Consejeros
KN I.KV.
rriii'lli'iin entorta Uh corte del Territorio
L. G. FORT,
Abogado en Ley,
liaza Nueva, Las Vas, X. M.
Rout. lloi.MAN, O. A. Larrazoi.g,
llolman y barnizólo,
AHOGADOS EN LHY
l.as Vegas, N. M.
KtiiM. rliln 011 el rtlflrlo del Mr. M. K. He
innmin. IThi tíi au Imliin Inn curtí' ili'l 'IVrrl
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EUSEBIO CHACON,
Aballo y Consejero.
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I.uh Vi'l'uh, : New Mexico
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DR. 0AL1ON t AUHAl CLINIC, 598 li Salla
CHICAGO, lit, C. U. i A.
Ltiri Veas, N. M.
Whiskies desde fi-so- , hasta $6.00, el galón.
Vinos de California desde $1.00, hasta $2.00, el galón.
I,a Mencionada Cerveza Pahst Milwaukee á 5 centavos el vaso.
Lo mejor á precios módicos. Vengan á ver nuestro surtido.
WM. FRANK.
Comerciante en Mercancías Generales
y un buen y completo surtido de toda clase de abarrotes 6 necesarios para el
uso de la casa. También llamo la atención especial al completo surtido de
remedios y medicinas, muy necesarios en un lugar donde no hay doctor. To-
das son medicinas bien conocidas y de gran reputación, como son las de los
Drs. J, H. McLean, Chamberlain y Ayer,
La Famosa Sanadora y Aceite Hechicero.
Compro Lana, Cueros, Saleas, Huevos, Iiotellasy toda clase de proiiuc
tos del pais. Se venden también Licores, Vinos, Cigarros y Tabccos. to
en Los Alamos, N. M.
HOTKL CASTAN'KDA
Cuando se bailan pagado $40 en la ac-
ción de 40c ni se requieren mas pagos
Cuesta $10 al mes por 25 porciones
Costo total $1,000, suma recibida por el
accionista $2,500. Ganancia total $1,-50- 0.
l'aga de 4 á 6 por Ciento sobre depó
sitos.
F. A. MANZANARES,
e.
J. S. DUNCAN,
Tercer Vice-Prcsiden-
A. D. HIGGINS,
Secretario.
. ;c MAC ti I N El
yny :X FULLY WARRANTEDMi'XfOR TEN YEARS
Kr0RDjLLi
Southwestern
Savings, Loan
and Building
Association
Oficina en East Las Vegas, Esquina en la Calle 8, Douglas. $100 CADA ACCION
Directores.
HKNRY (5. COOKS,
Presidente.
THOMAS ROSS,
Segundo e.
ARTHUR N. JORDAN,
Licenciado y Auditor.
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Tp1i3L5ÜÜV..
ILLIN0I3 SEWING MACHINE CO.Roi
chando contra lo justo; el mal contra PRECIOS BARATOS.El Independiente. Boficade la Gompañia Winters
Sucesores de K. G. MURTHEY y Compañía.
FARMACEUTICOS y BOTICARIOS.
" ' "TI
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JOSR Y. SANCHEZ.
CoMKKCIANTK AL MF.NVUF.O. Osha,
N. M., Colla x Co., los pasajeros siem-
pre hallarán en mano todo lo que ne-
cesiten en su camino desde Groceries,
maíz, avena, y hrjscdaje, se tratan con
buena comodidad, y precios muy re-
bajados.
'
KOIi T. I.. M. R0SS.
Comisionado de la Corte de los
Estados Unidos del Cuarto Dis-
trito Judicial, N. M., Las Vegas.
Todas entradas en terreno del go-
bierno y pruebas finales de domicilio,
anemia y parálisis mortal que
ha secado las venas y paraliza-
do los miembros do la democra-
cia de Nuevo México, jamas en la
historia de este territorio so ha-
bía visto anulación tan comple-
ta de un partido político, como
la que so ha verilicado do una
manera tan radical en la domo-craci- a
a.
"ÜN MONUMENTO?
Como una prueba de las relaciones
amistosas existentes actualmente entre
Mexico y Erancía, el Gralr Diaz acaba
de descubrir el monumento eregido en
Puebla á la memoria de los solda
El establecimiento de su clase más complete
en el Territorio.
íTTodas Is Prescripeíímes
todas horas del día ó de la noche.
AGENTES DE GRAPA
se prepararán con el mayor cuidado, á
PHONES Y UTENCILIOS
TIENDA NUEVA DE
ROMERO y DELGADO,
COMERCIANTES KN
Efectos Secos y Abarrotes,
Nuestro suitido de efextos es de lo más fresco, acabados de traer del oriente
nuestro surtido de abarrotes es de lo más selecto.
MAQUINA
De Las Vegas, N. M.
J. R. SMITH, Propietario,
CERCA DE LA CASA REDONDA,
Ofrecemos vender harina de Elor
ofresco á precio tan barato que no puede competirlo ningún comercio de Las
Vegas. Hagauos una visita para (pie
C0LEGI0DE$AMIG0
ri jwinin 'mu n urn. wm, mm un i.
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SanUi Fe, Nuevo Mexico.
el bien; la obscuridad de la materia en
pugna con las excelsitudes del espíritu.
La envidia hace á los asesinos, á las
mesalinas, á los traidores, á los perjuros.
La envidia, en fin, es la peor consejera
del hombre y el origen de innobles y
asquerosos procederes
El envidioso jamás se desquita noble-
mente. La misma obscuridad siniestra
en que vive le sirve para velar sus ne
gras intenciones y dar el golpe cuando
menos se espera: cuando acaba de
otorgar una lisonja, ó en el momento
en que ha recibido un estimable favor
En el fondo de todas las pasiones
censurables del hombre, existe un algo
delicado y sensible que impele al per
dón: el asesino se conmueve de su víc-ti-
en el instante en qiie vuelve ha-
cía él sus ojos espirantes; el ladrón se
duele de los infelices á quienes arreba
tó sus caudales; el déspota se entriste-
ce al medir los resultdos de sus arbi-
trariedades y desmanes; pero el enví-dios- o
no es dueño de apreciar el dulce
sentimiento de la comiseración: muere
su rival, destroza á su victima, la inmo
la en aras de su vanidad y de su
pequeñez, y no queda satisfecho sí no
es hasta que desaparece el recuerdo
de las virtudes y merecimientos de
aquel á quien sacrificó.
La envidia con sus rastreras vengan-
zas, penetra hasta el santuario frío de
las tumbas; escarba los manes del que
fué objeto de sus iras y mancha con
calumnias groseras la memoria del
que ha sido su enemigo irreconciliable
porque fué noble, leal y generoso.
Afortunadamente para el género
humano, no siempre trunfa el mal en
las contiendas de la vida; y cuando
suena la hora de la penitencia para
los envidiosos vengativos, llega con
tal cortejo de horrores y sufrimientos,
que en esc segundo de congojas sin
nombre, quedan vengados por una
eternidad aquellos que sufrieron sus
inclementes furores.
El envidioso, como el escorpión, se
mata cuando st comprende la inutili-
dad de sus hediondas iras.
Se encuentra m,.s catatro en estas
partes del pais que todas las enferme-
dades puestas juntas, y se creía hatta
los últimos años ser incurable, l'or
gran número de años los doctoaes lo
prenunciaban como una enfermedad
local, y recetaban remedios locales y
habiendo fracasado curarlo con tra-
tamientos locales lo pronunciaron
La ciencia ha probado que
el catarro es una enfermedad constitu-
cional, y por esto requiere un trata-
miento constitucional. Hall's Catanh
Cure, manufacturado por E.J.Cheney
& Co., Toledo, Ohio, es la sola cura
constitucional en el mercado. Se to
ma internamente en dosis de 10 gotas
hasta una cucharadita. Actúa direc-
tamente en la sangre y en las superfi-
cies mucuosas del sistema. Ofrecen
cien pesos por cualquier caso que falte
en curar. Mande por circulares y tes-
timonios.
F. J. CHENEY & CO, Props..
Toledo, O.
Se vende por los boticarios por 75c.
Las pildoras de Hall con las me
jores. (,)
ENFERMEDAD DEL PRESIDENTE.
Duratc la semana pasada el Presi-
dente McKinley tuvo que guardar ca-
ma á causa de un fuerte resfriado que
le acometió. Al principio el presi-
dente creia que era un resfriado pasa
jero, pero presto la enfermedad au
mento en tal grado que fué preciso
obedecer á la órdenes del medico
quien le dijo que su mal era un caso
de grippe y que era necesario cuidarse.
Acarreó la dicha.
Un pequeño suelto en su mismo pe-
riódico 110 ha mucho atrajo mucha feli-
cidad al Editor Chris. Reitter, del
Saginaw (Mich.) Port and Zeitung.
lanto el como &u familia padecieron
de la peor especie de (íripa. Su me-
dico no pudo nada con ellos. En-tonc- es
él leyó que el Nuevo Descu
brimiento del Dr. King, para tisis, tos
y resfríos, era un remedio cierto con-
tra la (tripa y todos los males ce gar
ganta y pulmones; lo probó y dice:
"Tres botellas han curado toda la fa-
milia; no hay medicina en el mundo
que la guale" Solo 50 cent, y $1.00.
en la Hotica de Murphey-Va- n Pcttcn
y en casa de lirowne & Manzanares
Co. (I)
La Anulación de un partido.
KlfwirtMo Dfitiiócnita luí llc- -
nlo í'ii Nuevo México i tina
condición tlu debiliilad é inutili- -
dnd qu in lo presta íuitzíih ni
para lince r efectivamente law ve
conde un partido de opontión
La democracia 110 exinte cumí en
ninguna parto como factor im
portante para las luchan políti
cnx, ,v puedo nfirnmrw) con toda
verdad ipie el campo pertenecí1
fínica y exiluKÍvauiente al parti-
do Republicano. 111 eclipse ac
tual del partido Demócrata en
esto territorio va haciéndose iiiííh
completo y genera) do dia cu dia
y surte el efecto do ijuo los líopu
lilicniinM, mirando j uc no tienen
oposición, se dividan do cuando
en cuando sobre cuestionen loca
les y luchen uuont'oii otros, lis
to lo hemos visto en varias oca-
sionen durante oti don años de
C'EI año Cuildrage!simo-dn- s se abrirá el dia 4 de Septiembre 1900.
El colegio está apoderado por ley para girar certificados de primera clase
de maestros d sus graduados, cuyos certificados serán honrados por los direc
tores de escuelas en el Territorio de Nuevo Medico
II HUMANO liOTl Li'H. lMe.
Mid Winter Carnival El Paso Tex., Jan.
16 20.1891.
Se venderán boletos para la ocasión
arriba mencionada desde el dia 15
hasta el dia 18 de Enero limitados
hasta el dia 2 1 de Enero á razón de
$n.60 por el viaje redondo pasaje
continuo en ambas direcciones.
C.F. Jones,
Agente.
A Los Pagadores de Tasación.
Aviso es por este dado por el abajo
firmado, Tesorero y io Colec-
tor del Condado de San Miguel N.
M., que la primera mitad de las tasa-
ciones por el año 1900, esta ahora de-
línqueme y que una pena de 1 por
ciento ha sido añadido á las mismas;
y si no son pagadas antes del dia pri-
mero de Febrero, 1901, una pena
adicional de 4 por ciento deberá ser
pagada según requerido por ley.
EUUKNIO KOMF.KO
Tesoiero y o Colector.
Las Vegas, N. M., Enero 5, 1901.
tf
Tiene propiedad
para vender?
si eH hhí inscribida con LAS V Kit AS
KKALKSTATK KXCHANUK al wur
ele la plaza rn la olk-im-i do Kl Inde-
pendiente. Nosotros anunciaremos
su propiedad en ambos idiomas.
Ahora Tenemos de Venta los Te
rrenos Siguientes.
SITIO 1 -- Una enna con tres cuartos
bonitamente techados, con solar: en la
avenida de Nuevo México, Las Vegas.
Precio, 1200.
SITIO 2 Una casado en litro cuartos
con solar, en la cal le del I'aeítieo, cer-
ca del cuadro de la plaza, Las Vegas,
be vende por fS(H). Su valor de esta
propiedad es $1,500.
SITIO I Una casa de tres cuartos
con establo y un solar muy grande., en
la calle de Santa Ana, Las Vegas, se
vende por $.'KK; vale fdK).
SITIO 4 Una casa de dos cuartos
con zaguán un establo y un solai-N.'ixlT.'- i
pies, luen cercado. 1 recio, .100.
SITIO 5 - Una casa de tres cuartos
v solar de 17x10 varus, situada al ori
ento de la avenida do Nuevo México,
en el precinto No..", l'reeio, S"0.
SITIO ft -- Un iieda.o (leterreno Inic
uo para cultivación óintra fabricar, si
tuado en La l 'incepción, N. M., mide
1 10 yardas de ancho. Precio, $ 110.
Las vegas M Estale
Excuange.
Cerrar
SENIOR
TRAFICANTE FN ZAPATOS V.
LA CALLE SEXTA
A decidido ceder su ne-
gocio en Las Vegas y su
entero surtido ih..J
Avíos para
Caballeros
Y Zapatos
Se venderán lí costo y
mas barato. Si usted
quiere baraturas germi-
nas en las mejores cali-dude- s
do zapatos y avíos
para caballeros, le ten-
drá cuenta hacerlo una
visita y tomar la ventaja
de esta venta.
C. li. SENIOR
Contiguo á la Lhtiifi'ta
East Las Vegas.
i"pt'wi "
ATKMIOX.
NO CONFIEN SUS RF.TKATOM A AGF.NTF.S.
TKAIKN 1IR F.CTAMf.NTF. CON
1.08 ARTISTAS.
Haremos á cualquiera que nos man-
de un retrato uno de Timarlo Natural
en Aceite, Crayon ó Pastel fuera de cos-
to para introducir nuestro t: abajo su-
per ioi. l'arccer exacto, altamente ar.
tístico, y el retorno pronto de retrato
chicos se garantiza. Mándenos su re-
trato de una vez.
3K.I Main .(.RBTISTS ONION. llallaa.Tciaa
Se necesitan Agentes Locales
A. T. & S. F.
ÍAKTBOCND.
No. 2 1'hm arrive 1 :!." y. m. Dep. 2 05 . m.
No. 8 arrive 12: 0 a. m. IH'p. 1 :K) a. m.
No. 4 I'iihh. rrivu 4:8) a. til. I'. 4 40 a. m.o. .. Kre iKlit Dtp. 7:U0 . ra.
WF8T BOCNI).
No. 1'rhv frrire 12:45 p.m Depart 1:10 p.m.
No. 7 Cus, arrive 8:4(1 i ni. Depart 3:1S p.m.
No. H I'hih arrive 11:00 p. m. Dej art 1 :ÜS p. m.
D5 Freight Depart 7 00 a.m.
HOT Sl'KlXU HKANCH.
I.v I.n Wirns 9:00 a. m. Ar Hot SprliiR lt:4" A.'.ta.
l.v I.m Venas 111 a.m. Ar Hut spring" 11:50 m.
Lv l.im V.'Kaa 1:40 p m. Ar Hot Spii"Ka 2:0.i p m.
l.v I.as Viran 4 SO p 111. Ar Hoi NurluKS p in.
l.v Hot .Springs !i:40 am. Ar I as Veiou lli:f a m
l.v HotiSprina 12 01 p in. Ar I .as Vceas 12:2J p m.
I.v Hot Spring" 2:15 p m. Ar l.aa Ycftiia 2:40 p III.
1. v Hot Springs 0:0ó p m. Ar La a Vega 5:30 p m.
Kantn Ke branch train connect with No. 1,
2, 7 ami S.
No. 2 is (he local triiin cast lioiind; also car-
ries cliinr r s unit I'liUnum sleep1 r for Denver,
Kaunas city ami hlcairo.
No. a is tlir iiiiTh train.
Nos. nuil 4 are California limited, carrying
1'iilhiinn earsonly.
No. 1 is tilo local train went bound, also car-
ries ( hair cars ami Pullman sleepers for south-en- i
California and Mexico.
No. 7 is .Sau Francisco and northern Califor-
nia train.
Round trip ticket to poluta not over i;5 mile
at ten percent, reiuction.
hound trip ticket City of Mexico and return
f(8.0 good tor six mouths.
Commutation ticket between !.- - Vega and
Hot Springs, 10 rides (1.00. Good 00 days.
CHAS. K. JONKrt.
A gent. Las Vegas, N . H .
!0H, LA ENVIDIA!
Denme un criminal cualquiera por
compañero perpetuo, y caminare con
el confiado, por las selvas obscuras y
por las veredasVksiertas; háganme vivir
en mancomún con una víbora furiosa,
que yo sabré prevenirme de sus morta-
les mordeduras, manteniéndome fuera
de su alcance y no probando sus babo-
sas iras; obligucnmeá estrechar la mano
de un leproso y pondré los medios de
librarme de su asquerosoconlagiojpero'
no me aen por enemigo á un envidio-
so rastrero, no me indispongan jamAs
con un hombre de cara fría de sonri-
sa tierna y dulce, y de entrañas corroí-
das, porque no sabré cómo líbrame de
sus certeros golpes, que me serán ases-
tados seguramente después de un afec-tuo- s
j apretón de manos, de una cariño-
sa mueca ó de un abrazo fraternal.
El asesino vulgar, lucha y se expone.
Siempre deja tiempo á su victima para
repelerlo, y en su atentado criminal no
está exento de alcanzar el condigno
castigo.
El ojo sangriento, la mirada torva,
boca contraída, la plegada frente, el
salto nervioso, la acometida brutal, el
relampaguear del estoque, el rugido
hambriento todo nos avisa del inmin-
ente peligro que corremos y nos dis-
pone á la desfensa y á la lucha.
Pero qué podéis hacer contra un
hombre tranquilo y dulce, de mirada
vaga ó acariciador, de modales per-
fectos, de hablar pausado y conceptuo-
so, que os dice halagadoras frases,
que os dede favores y gratitud? qué
podéis hacer, repito para libraios de
él, si en la copa del amigo os vierte la
traición de Judas, si os odia y os en-
salza; si al abrazaros es probable que
os ahogue y que os envenene al senta-
ros á su mesa? Toda prevención, toda
prudencia, son inútiles en ese caso,
y sí no hoy, mañana, tendréis que caer
acribillados, difamados, vencidos,
escarnecidos é indefensos, bajólos terri-ble- s
golpes del enemigo hipóciita que
os prodiga, que os aborrece tanto como
os dice que os ama.
Si poderoso motivo despertaron y
alimentaron su encono, su proceder
setá hasta cierto :nto disculpable; pero
si la envidia solamente, ese mónstruo
de cien cabezas, que muerde en las al-m- as
con sus invisibles dientes envene
dados, origina su odio y despierta su
venganza, entonces no dede haber
conmiseración ni disculpa para el mor-t- al
que se deja poseer de tan ruines y
odiosos sentimientos.
lOh, la envidia! lodazal inmundo
en donde se ahogan ó mueren corrom-
pidos los más bellos atributos del cora-zó- n
humano!
La envidia es cieno, atmósfera enve-
nenada, fiebre devuradora, insentivo
para el crimen, sima de la honradez,
impulso mcle'fico que nos hace pene-
trar por un infierno de llamas negras
é nraciable que calcinan nuestras
entrañas, sin saciarse jamás, como no
se sació nunca el cuervo de la fábula.
Envidia tienen la noche del dia, el
desiertodel oasis, el nubarrón delcelaje,
lo vulgar de lo raro, crimen de la vir-
tud, lo rastrero de lo excels1, la oruga
de las estrellas, la materia del espíritu!
Y la envidia es muda, desencajada
y sombría; tiene miradas oblicuas y
sudores helados; crisparionej de mús-
culos, y anhelos indescriptibles. Es e'
pijarosín alas mirando el espacio lleno
de aves; la flor cardo aspirando el per-
fume del jazmip, el remanso infecto
al lado del terso lago que retrata las
inmensidades azules; el cicg) que vió
pero que ya no ve; ei lo injusto lu
PASCUAL B.
etc., situadas en los Condados de San
Miguel, Mora, Guadalupe: Union v
Colfax, se pueden hacer ante mi.
Vengan á la oficina del Escribano
de Pruebas.
Limpie., Trim port iii'loiitlltro
Hmm Cocluero, del IVpiit al iiotMl
ConsWliM-ndo- Kspor litl C'uurto du inurrtru
pura publico par los entniT-cinuto-
VlujiKlor
Hotel ae Don bernardo
M. KKKl IIKNTII AI., Crop.
Unico Hotel úe Primera Clase en el Yaile
lilis Cruce. N. M.
ímmmmmmm
Dr. S. L. IIAWLEY,
Trata síu medicina to 8
das las eiifennedades cró-
nicas y do los movimien-
tos vitales. I
Exanimaciones gratis.
Oficina en SI 7 Calle
7a. East lias Ye-nis- .
"SL. ........
1 CTVYVFVTV wmm'
ANASTACIO CORDOVA K HIJO.
l'asteos en Los
Alamitos. Ksafe-t- a
Las Vegas, N.
M. Kn la Plaza
Vieja.
Dártenos una recomnenxa tor la
aprencncicln y convicción de cualquie-
ra persona que se encuentre cortando
ó transformando las señales de ste
ganado.
OOOOOOOOO 000000000000000c
3 The
California
Limited
New fmtiirc tlii khinoii
1 mI 'y Ntrvc hikI ritvuiilnn to
smi KrHnclHcii.
Dril Mu Itoom l'nllinann. Hnll'ct
Hniiikhitf ( ar (wltli lurlier unlinp)
llarvcy IHtiInx Car, iiliM'rvatioii
( r (with lii'lica' purlur).
nuil Itixurliiiiftly i'.!il-il- .
( himno, I." Anitclci muí
hull F ra 11 clac y.
SmiUi Fe Route
For IlliiHlratcil piunplili', nl,lri
CIIA8 r. JOISf.8. Ailcnt.
Lbh Vean, N. M.
joooooo 00 coodxooooooo8
AVISO.
Cualquier persona que desee vender
muebles de cantina, mostrador, vasos
y botellas. Kstamos deseosos de com-
prar las mismas.
P. Ok u & Co.
A Quien Concierna.
Por esta doy aviso á Don Placido
Lucero que me desocupe mí rancho y
renueva todas las mejoras que pudiera
tener en eM y si no lo hace así dentro
treinta dias, me vere: obligado á tomar
los pasos necesarios según la ley.
IcNACIO (ONVAI ES,
Kl Montoso, N. M., Nov. 15, 1900.
Testamento y Ultima Voluntad de Juan
José Gutierrez, Finado.
Territorio de Nuevo Me'xico,)
Condado dcSan Miguel
Oficina de la Corte de Pruebas, Con-
dado de San Miguel, N. M.
A todos Aquellos 1 quienes con-
cierna, salud:
Por esta se informa .1 Usted que el
dia 14 de Kncro A. I). 1901 ha sido
fijado por la Honorable Corte de
Pruebas en y per el Condado y Terri
torio antedichos como el dia para
probar el Testamento y Ultima vo-unt-
de dicho Juan Jose Gutierrez,
finado.
Kn testimonio de lo cual pongo mí
sF.i.i.o mano y causado que el
sello de la Corte de Pruebas rea fija-
do este dia 18 de Diciembre A. D.
1900. (kf.cokio Vakh.a,
Escribano de la Corte de Pruebas.
4t
AVISO.
Habiendo varias personas que lle-
van el nombre de Pedro Lucero, por
esta razón doy noticia á todos aque-
llos que tengan transacciones conmi-
go y al público en general que, de
ahora en adelante me firmaré Pedro
Lucero y Perca. 'Poda corresponden-
cia que se me mande á mi, debe ser
dirijida del mismo modo.
4t l'r.KKO Lt'CKKO v Pkkea.
AVISO.
Sepan todos pr estas presentes que
desde el dia 17 del mes de Noviembre
se me perdieron de mi baño de ovejas
en la Cañada de Aguilar diez carneros
Mczos, Dare una buena recompensa
á la persona (pie me los devuelva ó me
de razón cierta de ellos. Seis de Jo
carneros tienen la oreja derecha raja-
da y dos corladas rn la izquierda y
inaGen un cuerno izquierdo, lisotros
cuatro tienen una bcrrugi abajo del
ojo izquierdo.
Just (í. AlakcuN
dos mexicanos y franceses muertos
durante la intervención francesa.
El monumento consiste de un grupo
en bronce que representa á un soldado
mexicano estendiendole la mano á uu
suavo francés, mientras que el ángel de
la Paz se eleva sobre sus cabezas. Am
bos tipos fueron bien caracterizados.
El bien conocido zapatero, don
Silvano Gallegos, ha establecido
su oficina de zapatería don puer
tas al oriento do esta oficina y
está listo para hacer toda clase
do compost unís que i'i él koIocoii-tie- n.
(arantiza dar la mejor sa-
tisfacción, tí
SERAN DE PROVECHO.
La institución do uno ó dos
empleos unís cu el territorio no
está abierta objeciones si las
corporaciones no tañadas son
obligadas á pagar el escote y ci
en nada no agravan las cargas
pie posan sobre el pueblo.
EL ALMIRANTE CERVERA MIRIBUND0.
101 Almirante (Vrveru, quo con
tanto valor como infortuniodiri- -
gió las naves do España durante
la guerra hispano americana, so
halla á la fecha en Puerto llenl,;
España, enfermo do muerto y no
hay esperanza do que pueda sa-
nar do la enfermedad que lo
aqueja. lia muerto do fervora
será sentida no solamente por
sus paisanos sino también por
muchos di1 los qj,u fueron antes
sus enemigos y después apren-
dieron á conocer la grandeza de
alma v fortaleza del vencido al
mirante, cuando después do la
derrotado su escuadra so vió
prisionero cu pais enemigo. La
derrota que experimentó en San-
tiago do Cuba fué redimida por
la dignidad y entereza eon que
supo soportar su infortunio.
TRAGEDIA EN KANSAS- -
Hace un mes que 80 unieron en
matrimonio en la ciudad do
Kansas la Sta. Lulu Prince y
Philip II. Kennedy. Tan pronto
como pasó la ceremonia el mari
do dejó á su esposa y no la vol-
vió á visitar ni á tener comuni
cación con ella. VA Miércoles de
la semana pasada entabló proce
dimientos do divorcio pidiendo
anulación del malimouio por ra
zo do que el padre do su mujer
lo había obligado á casarse con
ella amenazándolo con una pin- -
tola. El .Jueves en la tarde la
abandonada esposa solicitó te
ner una entrevista eon su mari
do en el despacho do esto y se
convino quo iria á las cinco y
medía do la tardo. Cuando llamó
á la puerta el marido salió á
abrirlo y ella lo pidió que la si-
guiera á un lugar apartado del
corredor, y cuando estuvieron
alia sacó una pistola, y ledísparó
cuatro tiros dejándolo muerto
en el acto, l'n hermano del di
funto acudió al sitio y quitó la
pistola y sujetó á la muchacha,
pero esta se soltó y Pié á donde
estabas marido y le dio golpes
cu la cara eon los píen exclaman
do: "No volverás á engañar á
otra. La muchacha fué llevada
á la cárcel. Tiene como 1ÍO años
de edad y s marido frisaba en
Ion .'!).
"CIRIOSIDADEST
Los japoneses emplean para
sus caballos herraduras do paja.
En China el "lunch" do lujo so
compone do 1 Di platos diversos.
lili palabra mas larga cu el
idioma español, es "despropor-
cionad ísini nmenlc."
Iios embudos del vapor Ocea-
nic son de tal diámetro que pue-
do pasar á tráves do ellos don
tranvian.
La detención repentina do uu
tren do ferrocarril que lleva la
velocidad de l." millas por hora,
lince quo Ion pasajeros sientan los
efectos del choque do una cuida
do " millas.
l'n caballo puede vivir 2." dian
sin mán alimento quo agua; un
oso vivirá O mesen en el mismo
caso.
Entro Ion repilos, la víbora te
sost cno J O mesen sin alimentar
so.
7 Su Menudo cslá hiliiado al ludo
d Norte do la Plaza Vieja. Sinn H
i jiro linio cu mano unaliasloilc S
DE MOLER
y segunda, después de ser de la mejor
lo puedan creer mejor.
Liu
MONTAÑO,
mita alio pdel país.hiii, en la raj ti I ih del aillDi-i- da O'llilcu
y Traficantes en
POR MAYOR
Y WHISKIES.
- Medios 1 5 y 25 Centavos
DE CALIFORNIA.
Vendemos á Erecios Üaratrj
VKGAS, NKW MEXICO.
MAYdíE,
y Pieles recibirán nuestra tcncieV
Socorro, N. M.
CARNE FRESCA
tt A
J)e Res, de Carnero, de Puerco, Tocino
Salado y Chorizos.
Ij?"Trndran un descuento de jo y 25 por ciento los que compren suseíec
tos con dinero al contado en la tienda de
EN EFECTOS SECOS Y ABARROTES,IWrrianle
I'Hgitrerl prcrlo
:p:ro:ductos
Hii ciluna oomrrrlo (jueda ni nn lente ti t 1
T. J. Raywood & Co.
ImK)itadores
u
Pl
uiORES AL
ÜRANDIES
Cuartillos 25 y 50 Centavos.
VINO DEL PAIS Y
25 Centavos por Üotclla. -
Callf (1.1 l'unilf, LAS
BROWHE & MANZANARES GO.
Comerciantes
A1L POR
La compra y venta de Zaleas
esccial.
East Las Vegas y
UNA PALABRA A LOS LEGISLADORES.Noticias Locales. PELIGROS QUE NOS AMENAZAN.Los derechos lo los nativos do I90l ILFELD'S PTfzA
.
.L.U.J..L.LJ..I.J.J..I.J.J..I..LJ..I. 1r; .i. 4. J7 aT I j' r j7TT
4 Desea á Todos
I Un Feliz Éo lluevo I
j, a j
LA MFJOHIUOPA 1F MI ( HACHO Vestidos
de la afamada fábrica de Mrs. Jane Hopkins con asien-
to y lodillas dobles, garantizados de no romperse, con
botones aforrados y compuestos con valleta el Pantalón,
Leva y chaleco, por la pequeña suma de ,..$2.85
Otros de materia! mas grueso y fino por... $4. 50 y $6.50
Tenemos vestidos de muchachos hasta por $1.00, pero
los mejores son los de la fábrica "Jane Hopkins" por-
que duran tres veces mas.
HOPA DE II0MI5HE. Vestidos
Nos comunican lo San .luán,
condado do Kio Arriba, quo el
Lunes pasado se unieron en ma-
trimonio el jóven Leandro Ala-
nd, do Santa Crn y la señorita
Maria Aurora Sema, hija di Don
(Vfi'i ino Serna, y lo Doña Hábi-
tos S. de Serna. h Chama. Que
su luna lo miel sea feliz.
Damos lnsgrneias filos sigruion-te- s
caballeros pie han remitido
durante la semana, el precio lela
siiscrición a Mi. I.yhki'kxihkntk:
l'.enigno .Inraniillo, $1. Jos' Pn-bl- o
Martinez, 1 . Hilario L. Mar-tine- z,
.1. Apolonio Márquez, $2.
José (i. Ahiroón, .fl. Pablo Du-
ran $1. Juan Ortega $2.
Don Bonifacio Lucero, relojero
esmeradoy competentí, y total-
mente practico 'ii su linea, ha
abierto su establecimiento do jo-
yería en el edificio Ix'dne, en In
callo leí puente. Ml Sr. Lucero
invita á todos sus amibos y pa-
tronos pie le hagan una visita
cuundoquiera pie necesiten algu-
na cosa cu su linea do negocio,(ianintiza lodo 'I trabajo hecho
por él de (pío dé sat isfacción. tf.
Ill Donniingo pasado, en la ca-
pilla de Wagon Mound, H! unie-
ron cu dulcid lazo do Himeneo,
llicardo Martinez y Doña Mvn
Koybal, hija do Don Romualdo
Koybal y do Doña Moniipiita do
Koybal Despiu-- n do la ceremonia
nupcial Ion convidados panaron
á hi asa del señor Koybal y allí
fueron obsequiados con un sun-
tuoso banquete que habia sido
preparado para la oeación.
Don Margurito Homero ha he-
cho su reporto final á la nueva
comisión como tesorero y o
colector lo esto condado.
No non queda ot ra cosa que lo
cir h'l señor Homero únimmciilo
de la bien conocida Casimir de Cali-
fornia, de pura lana, muy bien hechos
y de elegante apariencia, y que dan la
mejor satisfacción.
Por $ 16.50 vendemos un vestido de
esta repa de un estilo muy bonito y de cu,
dritos y rayas verdes, morados y pardas que
son muy hermosas.
De otra ropa, tenemos buenos vestidos
negros por $5-0- 0
Mejores á $9.50 y finos á $12.50 y $16.50.
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aipií grandes oportunidades que deseamos manifes-
tar á Vds.
'ean la Capa de paño negro fino, que representa
el grabado, compuesta con seda á la última moda
por : $5--
Una chaqueta gruesa de paño negro con forro
adelante de satin lustroso, muy caliente y de buen
estilo, vendemos por $3-7-
Sombreros de señen a compuestos, negros ó fieltros
de color, con terciopelo, satin y plumas, de $2.50 á
$5.00.
PATIIES DK IIIEIIHO.-Ksmaltado- sde color
de rosa, verdes 6 azules muy hermosos y fuertes se-
mejantes al que representa el grabado por $,'.75.
Esta hermosa silla mecedora, por $2-7-
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Ropa de Abrigo
Lon miembros ipie componen
las dos 'áuinras do la nnumblea
legislativa trigésima cuarta,
sesión en lacajtitnl
de Nuevo México, son Ion elegi-
dos por votación leí pueblo de
b)M diferenten condados del terri-
torio com los iiidividiitiH pie
Ion volunten consideraron más
couipetent'H y á propósit jura
repn'sontar nun derechos y do- -
eretar leyes para, gobierno del
territorio. Cna vez elegidos á
tal posición, ellos sólon sou low
responsabloH lo sun actos y na-
die mán pie ! pueblo t iene dere-
cho para reipirirlen cuenta do sus
accionen. Siendo todos los lo.
gisludoroH eloí'toH considerado
on Ian comunidades respc1ivns
pie los eligieron como liombren
honradonydo aiitecetlentoH ho--
noríficony estando revestidos d
lan insignian de sus empleon y di
dignidades, l pueblo do Nuevo
México d bo t n r toda confianza
en su capacidad, patriotismo y
zelo en pro de los derechos do sus
conciudadanos. No creemos pie
haya un sólo legislador pie no
tenga hecho propósito do desem
peñar huh deberes con toda la
diligencia ' imparcialidad pie
corresponde á su exaltada poní
ción, y en una indignidad y una
afrenta que cuahiuiera pretenda
prejuzgar sus intencionen y nc
cioni'H unten le tenor manifesta
ción clara y específica do 'lias
Por tal razón, esperamos pie
lon legisladores do Nuevo México
no tendrán en sun procederes co-
mo talen mán guían y consejeros
pie su buen juicio, u nana con-
ciencia y su conocimiento do
las necesidades del territorio, y
queen ningún caso se posterga-
rán unte los falsos diosos do Ja
lisonja y del interés personal, ni
prestarán nido á. las insinuacio-
nes y alarman insidiosas do per-
sonan que desearían conducirlos
al preccipieio do la doshiouru.
Tienen un deber sagrado que
cumplir y deben ejecutarlo con
todo el zelo y eficacia posibles,
teniendo en consideración que
non la esperanza do ese pueblo
que los ha escogido para copre
sentar sus in t cresos en esuscá nia
ras, y que abriga toda confianza
do que kiih dóneos y aspíraciouen
se verán realizadas mediante los
netos do legisladores honrados é
independientes.
DOS INSTITUCIONES QUE MERECEN
AYUDA.
Nuevo México ticuo solamente
los insl itimionos territoriales
(pío son para beneficio general
del pueblo y pie han probado su
utilidad fuerado toda (luda, son
la penitenciaria y el asilo do lo-co-
La primera es una institu-
ción penal de todo punió indis-(MMisab- lo
para los finos do la jus-
ticia en el castigo do criminales
y el no puedo pasarse
sin lia como medida lo seguí
id pública y para hacer efecti-
vos los fallos do los tribunales.
(Mm tanto puedo decirse ron to-
cto al asilo lo locos de Lan Vegan,
el cual en una iust it lición do bene-
volencia y ile utilidad mima,
destinada ni cuidado do desgra-
ciados que pierden la razón y pie
no podrían tener el cuidado y
atención necesarios do otra mu-
ñera que cu un asilo mantenido
á costa del territorio. La utili-
dad do ambas instituciones es
umversalmente reconocida y la
opinión pública pide que el terri-
torio dé todo el desarrollo posi-bl- e
á su eficiencia y alcance por
medio do iiprupiaeioiieslilierales.
MI dinero empleado para este ob-
jeto no será desperdiciado sin
pie será altamente provechoso
paralas necesidades del pueblo
del territorio. ,
LO yi'E INDICAN LAS ELECCIONES.
Lns elecciones para jueces th-pa- z
tenidas en todos los precin-
tos do Nuevo México el segundo
limes do Muero, han resiitndo
muy favorables para hs Repu-
blicanos habiendo condados, co-
mo Itcrnalillo, por ejemplo, en
pie han electo nueve décimas
parte do los jueces y noto nigua,
cih's. listo mi es extraño, mi vis-t- a
do la preponderancia pie cu
estos últimos unos ha adquirido
el partido Republicano cu Nuevo
México, itero lo que si tiene mu-
cha significación es el IotIio pie
a muchos condados y precintos
yací partido Demócrata notion-má-
pie la semblanza de una or-
ganización y cada dia par ' es- -
luí más nt'Ktil huido. 11! iYr!ia-d- o
de l is elecciones indica (pie
por muchos nñon Venideros el
partido Republicano tendrá muy
xa dificultad cu mantener su
siipivmaoi.i y en conservar I ma-
nejo de los negocios territoriales.
Nuevo México parecen ser el
blanco do un ataque bien con
certado y combinado que tiene
por dijeto anularlos completa ó
parcialmente.
Los indi vid nos comprometidos
cu tal conspiración parecen con
siderar como nulos ó inefectivos
los provistos do Ion tratados y
las leyes decretadas por el con-
greso pie nos garantizan esos
derechos.
Obran bajo la. teoría pie los
nativos no tienen privilegios di.
gnon lo nor rospetadony cu todas
maneras procuran rebajarlos y
reducirlos Ci una condición le
Pésal?s que los nativos tengan
una gran preponderada numéri-
ca en Nuevo México y quisieran
destruirla completamente arre-
batando su ciudadanía y dere-
chos á los q::e por trescientos
años han habitad) y seliun man
tenido en este suelo neo-nioxic-
no.
M uchos que con los votos y la
protof'oión de estos nativos des
preciados so han librado le la
más ínfima miseria y que con su
ayuda su han nigra ndecido has
ta el grado de creerse personajes
do importancia, pretenden derri
bar la escalera, pie los ha puesto
A alvo!; la ignominia y del
hambre, y so enconan en pagar
con la más negra ingratitud los
inuprociablon servicios que han
recibido
Muchos son los protestos pío
levantan para traer á cubo el r
bajamiento do los nativos de
Nuevo México, entro ellos la su
periwridad natural do pie so
creen revestidos desdo que aban
donaron el oficio do pordioseros
y se dedicaron al de magnates y
capitalistas.
Las t ramas son do mucho al-cai- ií
o, y tan hipócritas como in
sidiosas y llevan por fin nada
menos pie convertir en parias y
host ins do carga á aquellos A
quienes (lesean explotar para su
propio beneficio.
Actualmente tienen muchos
hierros en el fuego para la ejecu
ción do su sempiterno provéelo
y maquinan tanto en el omigrc- -
Bo como dentro del territorio pa
ra privará los nativos de t oda
participación en los negocios pú
blicos.
Hoy pretenden quitar á los
nativos el ilv rocho do servir di
jurados en las cortes del territo
rio y trabajan rn pro le lanzar
sobro ellos el estigma lo la de
gradación social, y mañana Ira
Dirán de quitarlos hasta el dere
cho do votar.
Nuestros enemigos son mu
chos, poderosos é implacables,
mas esa no es razón para que
non sacrifiquen cual mansos cor-
deros sin difeiisa ' resistencia.
Luchemos con foi ta loza y cons-
tancia por la conservación de
nuest ros derechos y hagamos un
esfuerzo unido para conseguir
que el territorio sea admit ido co-
mo estado, pues esc es el único
medio efectivo para conjurar los
multiples peligros que non anie-uazai- i.
MI oslado es para Ion nativos
ile Nuevo México el puerto do
salvación que los librará do las
tempestades y borrascas pie
amenazan desatarse en contra
do ellos y el refugio seguro éinos-pugnubl- o
para la conservación
do sus deiodios y privilegios.
Trabajemos por el estado sin
t regua y sin descanso hasta ver
á Nuevo México coronado de la
soberanía que será nuestro 'sen-
do y nuestra protección.
RESOLLCIONES DE CONDOLENCIA.
IVr (T'.wro, ti lia i ? de l'.ncro i)c
ii)oi, en Lu Wgas, N. M, l.i Divín.t
ProviJcncia llamó á nvjor vida á Jhm:
Pcrcida, y
Pon ( can n, (ue el fm;idi) era un
miembro fiel y cumplido le la Ason,.
cién de San José, en l.ai Vega, y t un-bie- n
un oficial muy icspetado de di( ha
Alocución, y
I'ok (timo, ne el fue un esposo y
padic amoroso.
Pun lo unió, la asociación deSan
Joh en sesión especial dedan quecoi.
la muerte de Don José" Pcrcida esta
Asodarión ha perdido un socio hones-
to y honrado, m esposa un buen
sus hijo un amoroso nadie y el
pueblo un ciudadano legal.
Pon nt ian'io esta Asm ia( ión se
une ron su familia del tinado pata pe-
dirle á Dios (ue lleve el alma de nues-
tro hermsno al luear de los bienaven-
turados, y
IVk n i ANio, esM Asoci.iriitn or
dena que icspón negro hi puesto en
la puerta de su salón durante o dia,
(uc una copia de estas reolui iones
sra prot'K olada en tas rristros de la
rnisma y otra sea man Jada a la fami-
lia uri íill.lUI.
Ademas, que tas rcsdurioin sian
publi. adas en F.i Immiim-omi- ' y
"l a Vol del Pueblo "
JlM M. TAH'A,
Ci r mi n 1 A Nía i ,
Paulo Ulilakri,
Don José (. Alairón, df Lu
Liendre, nos hizo una agradable
visita el SAbado pasado.
on II. Celedón Martinez, le
Tintada, nos hizo una agrada-bl- e
vista el Jueves pasado.
Ion Manuel Márquez, del Vu-riader- o,
visitó la ciudad el Vier-
nes pasado con negocios particu-
lares.
lon Pablo Duran, 11 Orrito,
y su apreciable esjiosa, est u virón
en la ciudad á principios do lase,
mana. ,
111 Sábado pasado noshizo una
agradale visita Poníanlo Auski,
comerciante en Pajarito, cerca
do Eiltcrt y.
Don Nicucio ('. lo Daca y es-
posa, residentes de Pajarito, visi-
taron la ciudad A principios de
la semana.
Todas las lwrsonas pie desif--
vender ó comprar propiedad
ruiz diríjanse á la oficina de El,
Indkpkmukxtk,.
Nuestro digno suscrifory ami-
go, Don Higinio Lucero, le Las
Conchan, visitó la ciudad el Vier-n.-
de la scniann pasada.
Don .1. Demetrio Medina, le
Wngun Mound, excomisionndo
del condado de Mora, visiti't la
ciudad á principios: lela semana.
Véase en la pajina del frente el
nuevo anuncio de h .ruiseñores
Strousse, y Ihichuracb, comer-ciant'- s
en la plaa nueva, enfren-
to h'l Hotel Castañeda.
MI comerciante j no anuncia
al pueblico lo míe tiene para ven-
der es pivpie sus efecto no sir-ve- n
y ih consiguiente los eousii-inidore-
no deben le patrocinarl-
os.
Don Epífmiio Piada, un anti-
guo y bien conocido vecino de
Santa J e. falleció en aquella ci;i.
dad el Viernes pasado. Ill fina
do era hermano do Don Agustín
Prnda, le l!oe.
11 hogar de nuestro amigo,
I on Nicolás T. Cordova, se ha
colmado le legria con la llega-
da le una bellísima y robusta
niña, la noche del Viernes pasa-do- ,
1 H del 'órnente mes.
Los señores Agapilo Abeytia,
Sr., y Victor (iallogos, e Moia,
pasaron por est a ciudad el Már-ti'S- ,
procedentes de Santa IV-- ,
dondo fueron n pr'seiiciar la
nertuiM de la legislatura.
Don Margurito Homero y su
estimada esposa, hicieron un
viajen Santa le durante la se-
mana. J'iieioii á visitará Don
Peinando Nolau quien seencneii-tr- a
jm ligrosanieute enfermo.
El Hon. .Iom' Pnhlo Martinez,
representante electo por el con-
dado de In iini pasó por cM a ciu-
dad á fines le la semana pasa-
da para Santa l e á extur listo
para el desempeño de sus ardil-l'o- s
deberes.
I'll Hon. M. A. tM ero, goberua
dor le Nuevo México, pasó por
esta ciudad para Santa IV', el
Viernes pasado proceden ti th'
Wnshington, á 1 mde fué con ne-
gocios importantes y favorables
para Nuevo México.
Ill Hon. .ae.iria Vnldc. ir.
pl'0s'ii1aii1e electo por este
'ululad ) acompañado por su es
timada familia partieron el .lúe-ve-
pasado para Santa IV-- en
donde permanecerán durante la
sesión de la legislat nra.
Don Ladislao (iallogos, el Vier
nes pasado, n la noche, al salir
le la residencia de Don Amado
Homero, b'hlió h'l escnlen'ado
y cayóuna distancia lo cuatro
pies, recibiendo varias lesiones
poco luán ú monos penosas.
Non comunican h- - Pecos, pie
'1 lia 10 del present' liles, falle-
ció cu aquel lugar Doña Agueda
Lujan io líivera, á la temprana
edad de 1 7 años lespnen 'e ha-1- st
estado enferma varios días.
La finada era hija lo nuo':)
amigo Don Julian Lujan y rspo
ha do Don Enrique lüvera, á los
cuales Ion maullamos nuestra
condolencia.
Si conb'inplais hacer un hermo-
so regalo pai a Chrismes ó Año
Nuevo, venir n la jovária do En.
jan y Rivera, alio del puente y
allí en- - adra reís un compIeti y
vurialo surtido Jo joyería o
y plata: como son anillos, sar- -
l illos, fistí)IOH, M l'l'ttt l( !.' -
lct's, cíuleiuin, relojes h1 bidsa pa-
ra H'ñorait y caballeron, eh tjes de
Iiicmh y do pared y do lodo oque
lio juo rienece ú nuestra linea.
Pagamos los precios mas altos
por oro viejo, tí.
Vds. pueden comprar toda clase de
muebles nuevos y mucho mas barato
(pie en ninguna otra pa'te.
Que no necesitan una
buena estufa para la
cocina?
Vciiiraii aiiMÍ á ver esta informarse
de nuestro precio (pie es niiimiiicnto
barato.
Charles llíeld
Hijo -:- - Precios del Siglo Veinte
Gran Venta de
de Invierno
()Qr Capa lo (iolfo iizul y
con i u ro conipii- -
esto, su precio (.'2 por V
pie ha hecho un roprto á la sa-- t
bfanríón do lacomisióii, do hum
fiadores y del pueblo en general
Ha entregado á los comisiona
los peso por poso y contuvo por
centavo pie pertenecia al erario
publico.
Ayer en la nía ñaua, á las 7, so
unieron con los dulces lazos lo
Himeneo, el joven MarcelinoMor
risoucon la cumplida y hones
ta Delfina, hija do Don Abundio
Pacheco. Iespu's de la cercillo
nía del mat rinionio so tuvo una
grande recepción en la rcsidcii-ci- a
leí señor Pachect, cerca le
esta oficina. Asistieron como
padrinos Don Cayetano Lucero
y esposa, loña Valentina de Lu
cero. Nuest rus ciiiirntulaoioiios
á los rocíen casados.
Lamentable Deíuntibn.
A las 7:."l) h la tardo '1 Lunes
21 del actual dejó o existir en
estaciudad la apreciablo simon-
ía Onofre Várela, hija pierida
del Hon. (regorio Várela, nues-tr- o
digno secretario do la corto
le pruebas, y esposa, Doña Pail-lit- a
Hivera do Várela.
La señorita Várela habia es-tad- o
enferma por varias sema-
nas y la ciencia médica no pudo
couseguii lo ningún alivio, mucho
menos salvarle la vida y murió á
la temprana edad do 20 años, un
mos y once lias.
Sus exequias fúnebres tuvieron
lugar ayer ú las ocho do la ma-
ñana con imponente solcmcui.
dúdenla Iglesia Parroquial do
esta ciudad, acompañando aque-
llos s ipiei dos un gráu un-mer- o
de gente que nniaba y
apreciaba á la finada por sus ex-
celentes virt lides.
Mandamos nuest ros sent imieii-(n- i
de condolencia A sus nfüjidos
pudren y demás deudos por rl
vacío irreparable do su eterna
ausencia.
ABONADOS MUSIS CHACALES.
Algunos periódicos do oposi-
ción se escau dali.an antes do
tiempo con lo (pie suponen 'pa-
liará la presento legislatura res-
ínelo á empleado adicionales,
La legislatura, por supuesto no
ha leí ho caso de tale graznidos
sino quo cu uso lo su dore lio ha
obrado según ha creído con-venien- te
nombrando Ion emplea-
dos necesarios para ayudar a
llevar adelanto los negocio: do
la asamblea, listando jos Repu-
blicanos cu la mayoría os natu-
ral pie únicamente empleados
lo cm partido fueron nombra-
dos, do conformidad con la regla
v uso quo es universal en to Ion
Ion listados Cuidos, que el parti-
do victorioso disfrute do las posi-
ciones públicas. No es cosa nue-
va nombrar empleados adicio-unio- n
en una iegishil uta neo-nie--
ion na, y Ion mismos órganos
(!el(cu tener presento pie los pe-iiió- ci
atan sou h m quo han luí ho
una iuwt mi eslepnrtieularcu.'in.
do teniuii la. mayoría. Mu istti
do esto, es propio pie Ion Kcpu-blii- i
no pío olt u i oa
la disfrutencomoaboiiados.
ni paso pie los óiganos m des
quileii ladrando como (hunden.
WiXT Pnpil h (olf n'fíia .veo-lorcaf- e,
coinpii- - i Hf)
esta eon valor "íS-Tó yv.wVJ
00 Capado (olfw azul y verde,le paño iinportado e
wit valor v10.7."i, ahora por V'V
Olí Caiahí (olfo 'ilor cafe yOIvJ loj.i, do paño iiiijiarlado,
cuello lo nula, Hete hilera le nwt l-
iras, mi valor untei oríllente C
i'i a l i.."t(, ahora por ?7?
" $ lilifit Precios especiales y bajitos cu('upas para Señoras, lean lalista, de ni riba.Todas las pliaipietas parn Señoras se venden'in con 1111
descuento de "jó por cielito
le fcti precio reiiilar.
Vean Nuestros Retazos
á Precios Extraordinarios.
Gran Reducción en
Departamento de
Todos lux efectos tie in iellio se
V ' ' 1
.t I II lllll 4
Siiiuaniciite ifdiicido'' pal a hacer
Cainpo para his h la
Primavera PLAZA
